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В основе методологии должна быть концеп-
ция исследования. Она представляется целостной 
системой научных методов управления коммер-
циализацией высокотехнологичных инновацион-
ных продуктов по факторам согласования интере-
сов производителей и потребителей, обеспечи-
вающих эффективное функционирование пред-
приятия на основе регулирования значимости спе-
циальных и базовых функций управления дисба-
лансом для достижения и сохранения устойчиво-
сти процессов коммерциализации в долгосрочном 
периоде времени. Можно выделить пять методов 
(табл. 1).  
Исследование генезиса методов позволяет 
ранжировать их по степени соответствия цели его 
исследования (рис. 1). 
Таким образом, можно утверждать необходи-
мость совершенствования методологии на основе 
метода управления коммерциализацией ВТИ в 
указанной концепции циклического процесса по-
вышения качества разработки комплекса методов 
управления коммерциализацией продуктов типа 
ВТИ по показателям согласованности интересов 
его производителя и потребителей. Действительно, 
ни один из рассмотренных методов не решает по-
ставленных задач настоящего исследования в дос-
таточной мере. Это вызвано отсутствием инте-
грального методического инструментария, содер-
жащего комплекс количественных методов оцени-
вания, критерии оценок качества и эффективности 
управления коммерциализацией продуктов типа 
ВТИ по факторам согласования интересов произ-
водителей и потребителей на основе специального 
механизма. Нами разработаны требования к тако-
му комплексу (табл. 2). 
Представление динамики качества продуктов 
типа ВТИ дано на рис. 2. На этапах I, II количест-
венные уникальные характеристики и ценности  
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Статья посвящена проблемам управления коммерциализацией высокотехнологичных инновацион-
ных продуктов по факторам согласования интересов производителей и потребителей. Авторами рас-
смотрены генезис развития методов управления процессами коммерциализации инноваций, разработа-
ны требования к комплексу методов управления коммерциализацией высокотехнологичных инноваци-
онных продуктов, представлена динамика факторов эффективного управления коммерциализацией в
гипотетическом представлении жизненного цикла баланса интересов производителя и потребителя,
сформулирована гипотеза исследования 
Целью исследования является решение проблемы управления коммерциализацией продуктов типа
ВТИ по факторам согласования интересов производителей и потребителей. Она реализуется на основе
концепции формирования механизма и методики управления коммерциализацией продуктов типа ВТИ
в жизненном цикле регулирования баланса интересов по условиям его максима.  
Объектом исследования определен комплекс предприятий – производителей и потребителей как
системы процессов коммерциализации продуктов типа ВТИ в формируемом механизме согласования
интересов их участников процессов, а предметом – организационно-экономические отношения, возни-
кающие в комплексе и системе. 
На данном этапе исследования может быть сделан вывод, что гипотеза исследования формируется
следующим образом: повышение качества и эффективности управления коммерциализацией продуктов
типа ВТИ по факторам согласования интересов производителей и потребителей может быть достижимо
на основе матричной модели с применением комплекса методов регулирования дисбаланса в методике
управления коммерциализацией в жизненном цикле баланса интересов и встроенной в механизм управ-
ления. Следовательно, для решения проблемы управления коммерциализацией продуктов типа ВТИ по
факторам согласования интересов производителей и потребителей необходимо развитие методологии
управления. 
Ключевые слова: инновации, высокотехнологичный инновационный продукт, коммерциализа-
ция, согласование интересов, методы управления. 
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Таблица 1  
Анализ методов на соответствие цели и задачам исследования 
№ 
п/п 
Авторы, генезис и названия методов 
Оценка степени соответствия метода цели  
и задачам исследования 
1 Д. Аакера, П. Дойля, Г. Кунца, М. Мескона и дру-
гие, 1980 г. Функциональный подход [1, 7, 12, 15, 
26] 
Низкая, так как не учитывает особенности 
ВТИ и степень согласования интересов произ-
водителей и потребителей 
2 С.Т. Берне, Дж. Лорш, Е. Лоуренс, Р. Моклер, П. 
Друкер, Д. Макрегор, М. Портер и другие, 1950 г. 
Ситуационный подход [22, 23, 24] 
Низкая, так как не учитывает особенности 
ВТИ и степень согласования интересов произ-
водителей и потребителей 
3 К.П. Дойль, М. Портер, А.А. Томпсон, Р.А. Фат-
хутдинов и другие, 1960 г. Комплексный подход 
[20, 21, 25] 
Средняя, так как не учитывает согласование 
интересов производителей и потребителей 
4 Й. Шумпетер, Х. Кларк, М.И. Туган-
Барановский, Р. Гильфердинг, А. Афталион, Г. 
Мур, Ж. Лескюр, Н.Д. Кондратьев и другие, 1970 
г. Циклический подход [11, 13, 14, 16] 
Средняя, так как не учитывает циклические 
изменения процессов управления и реализа-
ции инноваций 
5 Корноушенко Е.К., Максимов В.И. Бабанова 
Ю.В. и др., 2012 г. Графоаналитический метод. 
[4, 7, 17, 18, 19] 
Низкая, поскольку не учитывает особенности 
ВТИ при согласовании интересов производи-
телей и потребителей 
 
 
Рис. 1. Генезис развития методов управления процессами коммерциализации инноваций 
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неизвестны большинству потребителей. В соот-
ветствии с теорией миниэкономики предприятие 
можно рассматривать как рыночную систему 
взаимоотношений производителя (продавца) с по-
требителями [1–3]. В таком подходе, называемом 
менеджеризмом, обычно ставится задача согласо-
вания интересов при невозможности обеспечения 
рациональности решений. Следовательно, на на-
чальных этапах проектных работ ценность соот-
ветствующих услуг по разработке НИОКР и самих 
продуктов не осознается потребителями в полной 
мере. Более того, на создание проекта, информи-
рование и подготовку потребителя к появлению 
продуктов типа ВТИ требуются дополнительные 
затраты и время. Рискованные инвестиции произ-
водителя в этот период обеспечивают рост объе-
мов продукции даже в условиях низкой эффектив-
ности. Это возможно при прогнозах приемлемого 
срока окупаемости инвестиций. 
Указанные соображения позволяют выдви-
нуть гипотезу представления динамики главных 
факторов и показателей эффективной коммерциа-
лизации. Следует учесть ожидаемый сдвиг во вре-
мени кривой 1 для более реального представления 
процесса изменений в предположении, что необ-
ходимо время ОА (см. рис. 2) на разработку инно-
вационного проекта и появление ощутимых при-
знаков роста качества продуктов типа ВТИ. Это 
интерпретирует учет инерции в осознании потре-
бителями общей (психологически оцениваемой) 
полезности инновационного продукта. Очевидно, 
что кривая 3 (на рис. 2) соответствует изменениям 
уровня согласованности интересов производителя 
(кривая 2) и потребителей (кривая 1). Так как эти 
факты и процессы повторяются периодически, 
очевиден циклический характер динамики показа-
теля-свойства УБ и рассматриваемой группы пока-
зателей-факторов. 
Некоторое снижение уровня качества продуктов 
типа ВИП на завершающем IV этапе жизненного 
цикла проекта и продукции объясняется тем, что 
каждый дополнительный прирост ее качества 
уменьшает выраженность психологических реак-
ций потребителей по оценке ценности любого 
продукта. Это означает, что предельная полез-
ность продукта снижается и растет дисбаланс ин-
тересов [1, 2]. Для сохранения уровня согласован-
ности и перехода в зону компромисса
 
Таблица 2  
Требования к разработке комплекса методов управления коммерциализацией ВТИ 
Основные недостатки  
имеющихся методов 
Методологические требования 
К комплексу методов К свойствам системы управления 
1. Недостаточно учитывается 
степень определенности резуль-
татов управления коммерциали-
зацией ВТИ по факторам дисба-
ланса интересов производителей 
и потребителей. 
2. Количественно не учитывается 
степень воздействия на баланс 
интересов производителей и по-
требителей. 
3. Характер возникновения дис-
баланса в большинстве случаев 
спонтанный. 
4. Нет комплексного подхода к 
исследованию причин дисбалан-
са интересов производителей и 
потребителей. 
5. Отсутствует интегральная 
оценка качества и эффективно-
сти управления коммерциализа-
цией ВТИ по факторам дисба-
ланса интересов производителей 
и потребителей на основе систе-
мы методов 
Требуются методические поло-
жения управления по факторам 
интегрально-матричной цикли-
ческой модели управления ком-
мерциализацией ВТИ по факто-
рам баланса интересов: 
1. Критерии и показатели оценки 
качества и эффективности 
управления коммерциализацией 
ВТИ по факторам дисбаланса 
интересов производителей и по-
требителей в цикле. 
2. Формирование механизма 
управления коммерциализацией 
ВТИ по факторам дисбаланса 
интересов производителей и по-
требителей. 
3. Методика интегральной оцен-
ки качества и эффективности 
управления коммерциализацией 
ВТИ по факторам дисбаланса 
интересов производителей и по-
требителей, включающая сле-
дующие методы: 
– оценка показателей качества 
управления; 
– планирование показателей на 
основе математической модели 
функционального типа  
Требуется внести изменения и 
дополнения в систему управле-
ния предприятием: 
1. Дополнить базовые функции 
управления предприятием с уче-
том регулирования дисбаланса 
интересов производителя и по-
требителя. 
2. Разработать специальные 
функции управления дисбалан-
сом интересов, которые более 
эффективно используются в ме-
ханизме управления коммерциа-
лизацией ВТИ по факторам дис-
баланса интересов производите-
лей и потребителей 
3. Разработать показатели и кри-
терии качества и эффективности 
управления коммерциализацией 
ВТИ до реализации функций 
управления. 
4. Определить показатель-
свойства (уровень баланса инте-
ресов) и главные показатели-
факторы 
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необходима модернизация на основе низко- или 
среднетехнологичных продуктов (вариант 3.1) ли-
бо переход в следующем цикле развития к новому 
продукту типа ВТИ (вариант 3.2) и к более высо-
кому уровню его качества. Для этого с упреждени-
ем следует перейти к его производству (кривая 2'). 
Предлагается, что зоны дисбаланса и компромисса 
смещаются вверх, отражая непрерывность и объ-
ективность научно-технического прогресса, выра-
жающегося в повышении возможностей произво-
дителя и требований потребителей.  
Проведенный анализ позволяет ввести новое 
понятие и аналитико-плановый инструмент «жиз-
ненный цикл баланса интересов производителя и 
потребителей (ЖЦБИ), присущий продуктам типа 
ВТИ. Цикл определяется временем изменений 
уровня согласованности результирующего показа-
теля УБ и главных факторных показателей, выра-
жающих интересы взаимодействующих субъектов 
и объектов [5, 6]. 
Использование предлагаемого подхода, осно-
ванного на понятии ЖЦБИ в инструментарии 
стратегического планирования, снижает неопреде-
ленность результатов коммерциализации продук-
тов типа ВТИ [10]. Действительно, появляется 
возможность предсказания времени и ограничи-
вающих величин показателей качества по видам 
продукции и затрат производителя на ее изготов-
ление. Это уменьшает вероятность долгосрочных 
ошибок в определении целей. В процессе приме-
нения инструментария ЖЦБИ можно выделить 
четыре этапа. 
На этапе I осуществляется формирование ме-
ханизма и функций управления коммерциализаци-
ей продуктов типа ВИП по факторам дисбаланса 
интересов. Незначительный рост уровня баланса 
(УБ) в зоне дисбаланса обусловлен ожиданиями 
потребителей и случайным согласованием интере-
сов. Низкая величина УБ связана также с затрата-
ми производителей на разработку проекта созда-
ния и реализации продукта [8, 9]. 
На этапе II цикла величина УБ повышается не-
значительно и стабилизируется в зоне компромисса 
интересов. Это необходимо для начала коммерциа-
лизации продукта с возможным достижением кон-
сенсуса интересов в области точки К пересечения 
кривых 1 и 2. Для этого целесообразно применение 
уже сформированного механизма управления и 
специальных функций регулирования показателей 
согласованности интересов, как факторов результи-
рующего показателя-свойства УБ. 
Этап III цикла соответствует периоду регули-
рования показателей дисбаланса с применением 
дополнительных функций управления (например, 
учета и контроля характеристик потребительских 
ценностей для оценки и стабилизации их согласо-
ванности с характеристиками продукта). Критерием 
оценки является нахождение показателя УБ в зоне 
компромисса (как норматива) или консенсуса (в 
идеально-недостижимом либо спонтанном случае). 
На IV этапе цикла коммерциализации про-
дукта типа ВТИ действие закона общей и предель-
ной полезности обусловливает возможность пере-
хода в зону дисбаланса интересов при низком 
уровне показателей удельных затрат производите-
ля. Это означает, что дальнейшее эволюционное 
повышение качества и снижение удельных затрат 
не соответствует потребительским характеристи-
кам ценности ВТИ. Необходим переход к новому 
циклу 2 с новым продуктом типа ВТИ, так как 
снижаются уровни баланса интересов и качества 
продукции (штриховая линия 2'). 
Таким образом, гипотеза исследования фор-
мируется следующим образом: повышение качест-
 
Рис. 2. Динамика факторов эффективного управления коммерциализацией  
в гипотетическом представлении жизненного цикла баланса интересов производителя и потребителя 
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ва и эффективности управления коммерциализа-
цией продуктов типа ВТИ по факторам согласова-
ния интересов производителей и потребителей 
может быть достижимо на основе матричной мо-
дели с применением комплекса методов регулиро-
вания дисбаланса в методике управления коммер-
циализацией в жизненном цикле баланса интере-
сов и встроенной в механизм управления.  
Следовательно, для решения проблемы 
управления коммерциализацией продуктов типа 
ВТИ по факторам согласования интересов произ-
водителей и потребителей необходимо развитие 
методологии управления. Она реализуется на ос-
нове концепции формирования механизма и мето-
дики управления коммерциализацией продуктов 
типа ВТИ в жизненном цикле регулирования ба-
ланса интересов по условиям его максима.  
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The article deals with problems of management of commercialization of hi-tech innovative products based 
on factors of coordinating interests of producers and consumers. The genesis of elaboration of methods for con-
trol over processes of commercialization of innovations is considered. The requirements to a complex of methods 
for management of commercialization of hi-tech innovative products are developed. The dynamics of factors of 
effective management of commercialization in the hypothetical representation of the life cycle of balance of in-
terests of a producer and a consumer is presented. The research hypothesis is formulated. 
The research objective is a solution of the problem of management of commercialization of products like 
HTI based on factors of coordinating interests of producers and consumers. It is realized on the basis of the con-
cept of formation of a mechanism and a technique of management of commercialization of products like HTI in 
the life cycle of regulation of interests balance under the terms of its maxim.  
The object of research identified a complex of enterprises: producers and consumers, as a system of processes 
of commercialization of products like HTI in the formed mechanism of coordinating interests of their participants of 
processes, and a subject, organizational and economic relations arising in the complex and the system. 
At this investigation stage a conclusion can be drawn that the hypothesis of research is formed as follows: 
improvement of quality and effective management of commercialization of products like HTI based on factors of 
coordinating interests of producers and consumers can be achieved due to a matrix model using the complex of 
methods for regulation of an imbalance in management of commercialization in the life cycle of balance of inter-
ests and built in the mechanism of management. Therefore, the solution of the problem of management of com-
mercialization of products like HTI based on factors of coordinating interests of producers and consumers re-
quires development of management methodology. 
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